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刊行のことば
　国立国語研究所が国語の調査研究のために電子計算機を導入して，すでに十
四年の歳月が経過しようとしている。最初の機種はHITAC　3010であったが，
；昭和48年度にこれをHITAC　8250に換え，さらに本年十二月からはHITAC
M－150に更薪することになった。また，49年度に設置した高速漢字プリンター
も，本年度末には新機種に更新する運びになっており，昨53年度に導入したTSS
グラフィック端末装置によって東大大型電子計算機センターの計算機を利用す
る道も開けている。
　われわれは，幸いにこれら最新の設備を濡用することができ，大量に雷語デ
ータを蓄積しかつ分析する作業を展開すると同時に，機械による言語処理に関
する方法の開発に工夫を重ねてきた。その研究の経過については，すでに9冊
の報告書『電子計算機による国語研究di（1－or）に収めた論文で逐次発表し
ているが，このたび，昭秘3，54年度の研究活動の結果である9編の論文に言
語計量研究部の部内資料文献目録を添えて，シリーズの第10冊（国立国語研究
所報告67）として公刊する。電子計算機応用言語研究の展鯛に寄与し，また，
大方の教示，批判を得ることができれば幸いである。
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